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LIST OF REVIEWERS OF PAPERS APPEARING IN THE
OHIO JOURNAL OF SCIENCE DURING 1979
In order to acknowledge their service to the Journal, we include an annual list
of those who have reviewed or refereed papers during the previous year. This list
contains the names of those who have reviewed papers that either appeared in the
Journal during 1979 or were rejected during that time. The editorial staff of the
Journal wish to express their sincere appreciation for the excellent cooperation and
ready assistance of the individuals and institutions mentioned below.
Allen, D. J. Medical College of Ohio at
Toledo
Arnfield, A. J. Ohio State Univ.
Barber, S. Purdue Univ.
Barbour, C. D. Wright State Univ.
Barrett, G. W. Miami Univ.
Battisto, J. Cleveland Clinic
Bell, R. L. Ohio State Univ.
Bergstrom, S. M. Ohio State Univ.
Berra, T. Ohio State Univ., Mansfield
Bingaman, A. Ohio Historical Society
Borror, D. J. Ohio State Univ.
Bromberg, P. Univ. of N. Carolina
Browne, R. A. N. Carolina State Univ.
Cavender, T. Ohio State Univ.
Chang, L. L. Y. Miami Univ.
Chuey, Carl F. Youngstown State Univ.
Crites, J. L. Ohio State Univ.
Crocker, D. Skidmore College
Crowl, G. H. Ohio Wesleyan Univ.
Daniel, P. M. Miami Univ.
Decker, J. Ohio Wesleyan Univ.
Dent, J. N. Univ. of Virginia
DiDio, L. J. A. Medical College of Ohio at
Toledo
Downhower, J. F. Ohio State Univ.
Eckert, D. J. Ohio Agricultural Research and
Development Center, Wooster
Fiorindo, R. P. Ohio State Univ.
Flinn, T. A. Cleveland State Univ.
Forman, R. Rutgers Univ.
Franco-Saenz, R. Medical College of Ohio at
Toledo
Gerkin, R. E. Ohio State Univ.
Gilberg, G. E. Ohio State Univ.
Gordon, G. Miami Univ.
Graham, C. E. Denison Univ.
Grant, S. L. Ohio State Univ.
Gregory, J. Newark, Ohio
Griggs, V. H. Children's Hospital, Medical
Center of Akron
Hansen, M. C. Ohio Division of Geological
Survey
Hobbs, H. Smithsonian Institute, National
Museum of Natural History
Jackson, W. B. Bowling Green State Univ.
Johnson, C. S. Ohio State Univ.
Johnston, D. E. Ohio State Univ.
Kline, R. Univ. of Akron
Larson, D. Ohio State Univ.
Lessler, M. A. Ohio State Univ.
Lindbeck, J. Univ. of Akron
Malcuit, R. J. Denison Univ.
Martin, G. F. Ohio State Univ.
Miller, B. B. Kent State Univ.
Milo, G. Ohio State Univ.
Mitchell, R. D. Ohio State Univ.
Moore, D. L. Utica College
Newman, I. Univ. of Akron
Nielson, M. W. USDA Agricultural Research
Service, Tuscon AR
Nishikawara, M. T. Ohio State Univ.
Olive, J. H. Univ. of Akron
Otto, M. Ohio Historical Society, Columbus
Palmer, W. M. N. Carolina State Museum,
Raleigh
Pfohl, R. J. Miami Univ.
Putman, L. Ohio State Univ.
Rings, R. W. Ohio Agricultural Research and
Development Center, Wooster
Robertson, A. Great Lakes Environmental
Research Lab, Ann Arbor, MI
Rudolph, E. D. Ohio State Univ.
Sagone, A. L., Jr. Ohio State Univ.
Snider, J. A. Univ. of Cincinnati
Stairs, G. R. Ohio State Univ.
Stavitsky, A. Case Western Reserve Univ.
Sturgeon, M. T. Ohio Univ.
Ungar, I. Ohio Univ.
Valentine, B. D. Ohio State Univ.
Warren, W. Wright State Univ.
War ton, J. M. Univ. of Akron
Watson, M. E. Ohio Agricultural Research
and Development Center, Wooster
White, G. W. Univ. of Illinois
Winstead, J. E. Western Kentucky Univ.
Winters, R. R. Denison Univ.
Wistendahl, W. A. Ohio University
Yant, P. Univ. of Michigan
Young, D. A., Jr. N. Carolina State Univ.,
Raleigh
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